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回表ー 『西笑和尚文案』所収寺社訴訟一覧
巻｜年号｜年｜閏｜月｜日｜寺社名｜国名｜宗派｜朱｜ 内 廿ー』 ｜内
4 sj j1J10 遊楽坊跡職の儀に付 Jo 
3 IO 10 19 不 明 時へ配分の薮山の儀｜口
3 1 18 春等坊跡目の儀に付 lo 
2 観心寺 河内 真言 観心寺領寄進の儀に付 口
2 6 訴け訟取にら際ずし銀子百枚受｜｜ 













3 IO 1 s i 22 集室2喜を存破るとの｜
3 10 
3 I 12 I 8 
3 I 12 I 1
1 2 i 27 地蔵院跡目の儀に付
。
3 1 
3 1 1 5 I 15 
3 ｜－｜－ 
I 1j 2s I延暦寺｜近江｜天台｜ ｜金輪慌の儀に付4 
4 I ~2~1 金蓮寺｜刊時｜2 IO 自得庵領の儀に付 ｜口
2 I 5 I s I愛宕山｜山城｜社｜ ｜普真蜜二預る
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3 I 12 I -I 愛宕山 ｜山城｜社｜ ｜般舟院末寺の儀に付 ｜ 
2 I 1 ¥ 6 
2 I 717 
3 1 1i 29 紙園社 山城 社 西梅坊新入の儀に付 lo 
3 I 4 I 26
I 4 ! 21 旅｛曽札明の儀に付3 
4 1-1-1石清水｜山城｜社｜ ｜八儀幡に八付幡宮灯明時頁の I口
3 ! 10 1291豊国社｜山城｜社｜ ｜豊国社人跡目の儀に付lo
3 I 516 
3 1 511 金戒光明寺 山城 浄土
2 I 1 I 13 ｛首慶讃の儀に付
3 1 12 正に法付寺領百姓私曲の儀Irし「」
3 I s I 4 関の伽儀井に坊付・豊蔵坊申分｜｜ 。' 
3 I 10 I 25 正法寺 山城 浄土 動儀松に付院・利生院申分の l！） （ 
I uI 3 伊出演出の儀十3 慶長3 I 12 I 6 
4 ~l2~I 誓願寺川 1~±14 関する訴訟
4 
I ~I~ I大雲市｜浄土l［師一行の！4 
4 I 12 I 1 I知恩院｜山城｜浄土｜ ｜知申恩分院の儀内浩に付哲と祖貞の｜
3 [ s I91金剛寺｜山城｜真言｜ ｜駿川｜青山の儀に付 ｜口
3 
｜ーの儀に付｜口｜：［作山寺｜山城 1 －~13 
4 I 9 I 2 I浄仏寺｜山城｜真言｜ ｜清和院屋敷の儀に付 ｜口





I 12 I 25 
醍醐寺 山城 真言 理に付性院侯人衆年貢の儀｜いI「」3 
I s I 2 持付明院家財失却の儀に i！ 4 
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3 9 I 10 I 4
4 9 I 10 I 12 
3 I 9J 24 
3 ! 11 i 21 智積院 山城 真言
i 11 i 21 智積院跡目の儀に什 。3 
3 I 12 I 2
3 I 4I 25 智積院常住物の儀に付｜
3 
｜：｜作 寺｜山城｜真言 浄久抱え田地の儀に付｜3 11 
2 ｜礼参の儀に付
3 
I i I~ I青蓮院1ベイ 松の泉儀院に付留守居竹木伐採｜｜ 3 
3 10 I s [ 22I出雲社｜出雲｜社｜ ｜国造北嶋家替の儀に付 。
3 I 1I 2I商都知足院！大和l？ ！？｜駆者足院百姓申分のl口





4 91閏 J s J 2s 院た儀家にに付対し徒党を立て｜｜ 
3 I 10 J 20 
内山法度の儀に付
3 I 10 I 20 永久寺 大和 真言 有
3 I 10 I 21 
I 1 I 53 付威徳、院岸上水道の儀に
I 1 I 63 
3 J 11 I zs 
3 I 4I 26 I三輪平等寺｜大和｜真言｜無｜前官先達申分の儀に付｜
I si rn 何等かの訴訟の儀に付｜？3 
宮署院伊賀国檀那の儀｜口3 正磨寺 大和 真言 有
3 J 1 I 29 宝光院跡目の儀に付 lo 
63 
（表一つづき〉
司 1~1 j~j ~＇正一4一l 真言l 有｜許詔：諸：；に｜： ! l~i UH長谷寺l矧l真言
+I I 1~l 関 I ；／；！多武峰｜矧｜天台｜有！蓄m;;:~ ： ! 川：l輿福寺（矧 l 法相 l 有1~：： 1 口
引 I~ I~~ I 1~ I法隆寺川｜糊｜有｜賢聖院摘に付 ！ 
!I川市I~~ ~1 *®I（聾）I~I訪問一lo
司i,:j1,$.1uul叶~ liWI~：間！；
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慶長期における徳川家康と畿内寺社
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表三
年 月 日 i大坂登城日 l
慶長 5い0/6～
慶長 6111日／5、山～卵、仰｜
慶長 7 11~7は1y~4, s110~ 1s 1 23～1 
慶長 s Iν山 ｜山川／16.17
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